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Fikret Otvam
Dost, a rkadaş^ğabe)^^kur-yazar, yazar-düşü- 
nür, eleştirmen, ellen Beydağları’nı, Urfa’da kara göz­
lü kızları, ceylanları, şahmaranları, atları, keçileri bo­
yar... İki açık ve seven göz, kameraların içine sığma­
yan... “Makinenin merceğine yüreğini takan", halkı­
nı seven, Harran’ı suya kavuşturan kalem...
Dost, arkadaş, ağabey... Uşfa! Anadolu sevdalısı; 
bütün vurdumduymazlığımıza, aymazlığımıza karşın 
“Hiçe çok vermeye” çalışan.
Onunla birkaç saatlik birlikteliğin keyfini çıkarmak; 
sessizlik, fırtına, yağmur, sonra güneşler... Harran sı­
cağı, tezek kokuları, Hacı Bektaş’ta semah, ceylan 
hızı, şahmaran çevikliği, at tınsı, keçi hovardalığı, ka­
vak yelleri, çınar gölgeleri...
Çağdaş bilge, yazar, ressam, fotoğrafçı/derviş... Ar­
kadaş, ağabey, sevgili dost usta! Gelir misin, yetmiş 
iki yılını merceğin altına alalım, seni konuşalım; bo­
yun büktü: “Eyvallah canlar, Hakk’a yürümeden ya­
palım bu işi!”
28 Şubat ‘98, Antalya Müzesi Konferans Salo- 
nu’nda onunla buluştuk, konuştuk. Dostları Prof. Dr.
E etin Yetkin, Metin Demirtaş, Tayfun Taiipoğlu, affet Uysal, Fikret Otyam’ı sözlediler. Üretmeye 
doymayan bu koca adam ‘sağol’ demek için, ‘Fik­
ret Otyam’ adlı kitap irisi bir yapıtı kucağından, ku­
cağımıza sergiledi.
Türkiye Halk Bankası’nın yayımladığı Fikret Otyam 
yapıtı 385 sayfa ve büyük boy.
Otyam’ın yetmiş iki yılı, hayat arkadaşı Filiz Otyam 
tarafından kaleme alınmış. Ayrıca, kitabın içinde ga­
zeteci Otyam, fotoğrafçı Otyam, ressam Otyam, ya­
zar Otyam ve heykel sanatçısı Otyam yer almış. Ya­
nı sıra, ona yazılan mektuplar, öbür çalışmaları, re­
sim ve fotoğraflarından bolca örnekler var. (*)
Bir Anadolu sevdalısı sanatçının uzun yaşamını bir 
yapıta sığdırmak kolay değil. İbrahim Demırel ve ar­
kadaşları sığdırmışlar. Yapıtı okurken, çınar serinliği­
ni, ceylan kaçışını, şahmaran renkliliğini, su bereke­
tini duyumsuyorsun.
‘Batı Anlayışında Türk Resim Sanatı’ adlı yapıtın­
da Prof. Dr. Gönül Gültekin, Otyam’ın sanatını şöy­
le yorumluyor:
“Renkçi-lekeci eğilimin öbür usta sanatçısı, Bed­
ri Rahmi Atölyesi’nden 1953’te mezun olan Fikret 
Otyam’dır. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe başla­
yan sanatçı Doğu ve Güneydoğu Anadolu yöre hal­
kını, onlarla röportajlar yaparak gerçek yaşamlannı 
tanıdı. ‘Gide Gide’ başlığı altında bu röportajları ya­
yımladı. ‘Ha Bu Diyar’ (1959) ve ‘Harran ve İrip’ (1961) 
gibi gazete yazıları ile tanındı. 1953’ten sonra Ana­
dolu insanının iç ve dış yaşam gerçeklerini fotoğraf­
larla belgeledi. Fotoğraf çalışmalarını ‘Memleketim­
den İnsan Manzaraları’ adlı Ankara ve İstanbul ser­
gileriyle ortaya koydu (1975). Böylece Fikret Otyam, 
öncelikle fotoğraf sanatçısı olarak tanındı.(...)
Cumhuriyet gazetesinden emekli olduktan sonra 
(1979)yoğun biçimde resim çalışan sanatçı Güney­
doğu Anadolu insanının yaşamını destansı bir yak­
laşımla ve içtenlikle ele aldı. Lekeci eğiliminde be­
yaz tutkusu, hemen her yapıtında beyazın geniş 
alanlarda değerlendirilmesi ile tabloda egemen ola­
rak kullanıldı ve beyaz leke anlatımında yoğun bir re­
simse! öğe oldu." Sevgili Otyam ağabey, Cumhuri­
yet gazetesindeki yazılarının güzelliği hâlâ bende sı­
cak Dir ekmek tazeliği ile duruyor.
(*) Fikret Otyam Türkiye Halk Bankası Kültür Sa­
nat Yayınları, Ankara 1997, s: 385
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